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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S: Al-Baqarah : 153) 
 
Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya 
rizqi dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan baragsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya 
Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 
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Adelina, J500110095,  Perbedaan Tingkat Kecemasan Antara Siswi Dengan 
Berat Badan Normal Dan Overweight di SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Latar Belakang : Gangguan psikiatri yang terjadi pada remaja dan anak yang 
mengalami overweight cukup tinggi terutama pada perempuan. Pada usia remaja 
terutama pada perempuan, mereka lebih memperhatikan penampilan mengenai 
gambaran tubuh dan mengharapkan postur tubuh yang idela bukan hanya sebagai 
penunjang penampilan saja, tetapi juga untuk mencegah risiko terjadinya 
penyakit. 
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara siswi dengan 
berat badan normal dan overweight di SMA Batik 1 Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang akan dilakukan pada 96 siswi di SMA Batik 1 
Surakarta terdiri dari 48 siswi dengan berat badan normal dan 48 siswi dengan 
berat badan overweight.Responden dipilih secara purposive sampling, kemudian 
pengambilan data dengan cara pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan 
(TB), setelah itu responden diberikan kuesioner L-MMPI (Lie-Minessota 
Multiphase Personality Inventory) dan kuesioner TMAS (The Taylor Manifest 
Anxiety Scale). Analisis data menggunakan uji t tidak berpasangan dengan 
program SPSS versi 21 for Windows. 
Hasil : Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji t 
tidak berpasangan didapatkan hasil p = 0,000 (p<0,05). 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswi dengan berat 
badan normal dan overweightdi SMA Batik 1 Surakarta bahwa tingkat kecemasan 
pada siswi dengan berat badan overweight lebih tinggi dibandingan siswi dengan 
berat badan normal. 
 
 




















Adelina, J500110095,  The Difference Of Anxiety Level Between Female 
Student With Normal Weight And Overweight of SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Background : Psychological disorder that’s happening around girls and children 
is quite common, especially girls. In their earlier teenagers years, especially girls, 
they started to took notice about their appearances, ideal nody shape not just for 
asthetic pleasure but also to prevent the risk of having an illness that comes from 
being overweight. 
Objective : To determine the difference of anxiety level between female students 
with normal weight and overweight of SMA Batik 1 Surakarta. 
Methods : This study of research used analytic observation with cross sectional 
approach that’s done on 96 female student in SMA Batik 1 Surakarta. Consisted 
of 48 student with normal body weight and 48 student with over body weight. The 
respondent was chosen with purposive sampling, and then collecting data about 
their weight and height. For then the responder was given questionnaire L-MMPI 
and T-MAS. The data have been obtained was analyzed using unpaired t test 
throught SPSS version 21 for windows.  
Results : Based on the analysis of data has been obtained using unpaired t test 
showed p = 0,000 (p<0,05).  
Conclusions : There was an obvious difference between the anxiety level of 
normal weight students and overweight students at SMA Batik 1 Surakarta. 
Overweight students tended to have higher anxiety level. 
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